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摘要 
 
    东南亚华文文学是世界华文文学不可分割的重要组成部分。马来西亚华文文
学作为东南亚华文文学的重镇，它的形成与发展与中国文学关系密切。马华文学
自萌芽以来，现实主义文学传统就是其文坛的主流倾向。方北方作为马华现实主
义巨匠，他的文论观及创作实践对马华文学的文运发展有深刻的影响，是马华文
坛现实主义创作潮流的典型代表。对方北方文艺观及创作实践的深入考察，也利
于观照整个马华现实主义传统研究的发展路向。 
方北方的文论观主要源于对中国古代现实主义传统、中国新文学及苏联进步
文学现实主义理论的吸收、借鉴，他的文论观以现实主义为核心，主张“文艺具
有时代使命和反映现实问题”的文艺使命论；坚持现实主义创作方法，认为文学
必须具有“典型事件和典型人物”的概括性，文学内容决定文学形式。方北方构
建了马华文学的现实主义典律，但他的文论观却因陷入工具论的桎梏和与情怀不
匹配的创作厚度，而呈现吊诡的朴素风貌。这种吊诡的现实主义文论观具有特定
的历史缘由，也一定程度上反映马华现实主义的实践困境。同时，方北方在理论
建树与创作实践中，积极推进中国性与本土性的融合与离散，并通过“题材他者
化”的独特模式，完成马华文艺独特性的本土化介入。然而，以方北方为代表的
马华现实主义传统对“本土性”的坚持也有其局限性。站在文艺批评的角度，方
北方的批评观及批评实践也可圈可点；他严正的文艺批评观为马华文艺批评构建
了实践原则，他坚持文艺批评实践的创新，但也存在明显的粗浅流弊。20世纪 8、
90 年代，马华文坛内部思潮生变，后现代主义对马华现实主义传统的围剿，引
发大规模争辩；后现代派的观点，启动学界对方北方这位现实主义巨匠的重新审
视，深入思考现实主义传统对马华文学史的独特意义。 
本文试图从马来西亚华文文学现实主义代表方北方入手，总结其文论体系及
独特性，结合马华文艺反思与批评，剖析方北方文论独特性的社会历史原因，以
此观照马华传统现实主义的文学史意义。 
 
关键词：方北方、文论思想观、现实主义  
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ABSTRACT 
 
Southeast Asia Chinese literature is an important part of the world Chinese 
literature. Malaysian Chinese literature as a town of southeast Asian Chinese 
literature, its formation and development is closely related to China. Since 
Malaysian Chinese literature bud, realism literary tradition grasp the mainstream 
of literary discourse.Fang Beifang as a master of Malaysian realism literary, his 
view of literary theory and creation has a profound influence on Malaysian 
Chinese literature. The in-depth investigation of his view of literary theory is 
conductive to care for the research direction of the whole Malaysian realism 
literary tradition. 
Fang Beifang’s view of literary theory is derived from Chinese classical 
realism, Chinese new literature and the Soviet union progressive literature 
realism tradition.His literary view kept realism as the core. He argues that 
literature and art has the mission of reflecting the social reality.In his opinion, 
literary creation must stick to typical events and typical characters,and literature 
content decide literature form. Even though Fang Beifang constructed Malaysian 
realism literary canons, his literary view present a rough and simple character 
Because of shackles for a tool theory. This strange phenomenon has special 
historical reason and reflect the practical difficulties of Malaysian Chinese 
realism extently.Meanwhile, in his theory and creation practice, he promoted the 
fusion and separation of Chinese characteristic and aboriginality. Through the 
"theme othering" unique patterns,he completed the uniqueness of Malaysian 
Chinese literature. However,realism tradition represented by Fang Beifang 
insistence of "aboriginality" also has its limitations. Standing in the point of view 
of literary criticism, his criticism theory and practice also did well. His solemn 
literature criticism constructed principles for literary criticism practice. In the 
case of a lack of Malaysian literature criticism, he still insisted on the innovation 
practice of literary criticism,but also had obviously issues. In the1980's-1990's，
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changes in literary thoughts triggered massive debate about postmodernism’s 
siege of realism. The progressive and destructive of post-modern inspire the 
academic circles to review merits and faults of Fang Beifang, a master of realism. 
This article attempts to start from the represent of the Malaysian Chinese 
literature realism, Fang Beifang,and summarize his literary theory system and 
uniqueness. Combined with reflection and criticism of literature and art to 
analyze the social and historical reasons of uniqueness of Fang Beifang’s 
literature theory.So that we can know much more about the significance of 
literary history of Malaysian realism literary tradition. 
 
Keywords:Fang Beifang;literary theory;realism 
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绪论 
一、选题背景与研究意义 
20 世纪 80年代以来，中国大陆学术界开始重视海外华文文学研究。东南亚
华文文学是世界华文文学不可割裂的重要组成部分之一，作为中华民族文化在海
外的延续与发展，它不仅是中国文学研究的重要补充和参照对象，也是中华民族
海外后裔及所在国宝贵的文学遗产。马来西亚华文文学（以下均称马华文学）是
海外华文文学的发展重镇，在马来西亚独立之前的马华文学，一般被认为是侨民
文学，它在五四新文学运动的影响下产生，配合中国新文艺思潮与革命斗争，其
衍生发展与中国文学关联甚密。 
二战结束后，随着东南亚各国人民民族意识的觉醒，纷纷斗争获得独立。中
国大陆取消双重国籍政策，促使得马华侨胞重新审视自我身份，绝大部分选择融
归马来本土，国家意识的变迁促使文艺观念转型，马华文学界逐渐从“侨民意识”
逐步转化为“本土意识”。当然，独立后的马华文学的理论与创作实践，依然与
中国文学有着千丝万缕的联系。因此，对马华文学的深入研究，不仅能以全新的
视角观照中国现代文学的发展轨迹，也有助于探索中华民族文化传播与接收途径，
促进世界范围内的华文文学、中国文化的承继和互通。 
马华文学自萌生之日起，就以现实主义文学传统为主流。在马来西亚，方修、
方北方、吴岸被称为马华现实主义的三位巨匠，他们文学史观、文论观及创作实
践对马华文学的文运和发展路向有着深刻的影响，是马华文坛现实主义创作潮流
的典型代表。然而，自九十年代以来，随着马华后现代主义思想观念渐渐盛行，
欲意推翻马华传统现实主义的“垄断”，一些人从文学史、文艺理论及创作实践
等冲击现实主义文学倾向，方修、方北方等几位“老牌现实主义”作家被推上打
倒的浪尖。后现代主义的围攻具有很强的情绪化色彩，但他们对马华传统现实主
义的某些不足的揭示，也一定程度上刺激了马华文学研究及文艺批评的发展。笔
者试图从马华现实主义重要代表作家方北方入手，总结方北方文论体系及其独特
性，再结合已有的马华现实主义反思及批评，剖析方北方文论独特性的社会历史
原因，以此观照马华传统现实主义的文学史意义。 
方北方的创作实践是马华文学界的航标，他遵循现实主义的创作原则，是现
实主义创作的信守者。新马文坛还有这样一批代表作家，如韦晕、苗秀、赵戎等，
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也都是各具特色的现实主义大家。笔者试通过个案对比研究的方法，将方北方与
同期马华文坛大家相比较，浅析方北方独特的现实主义文论观、创作论，观照他
自觉推进中国性向马华本土性的蜕变，分析方北方文论及创作观独特性的历史根
源，以此探讨方北方在马华文学史中不可磨灭的历史地位。 
二、方北方相关的研究现状与进展 
方北方是马华当代文坛的重要作家，他是马华现实主义文学创作的典型代表，
在马华文文学史上占有举足轻重的地位。然而，马来亚及中国文界对其研究并不
全面。目前，国内外对方北方的研究比较有代表性的有：潘碧华与祝家丰针对方
北方六部长篇小说，探讨马来西亚华人家国认同的意识形态和政治背景的关系
——《方北方小说与马来西亚华人的家国认同》；金进在《方北方作品中的人道
主义情怀论分析》一文中对其创作中表现出来的浓郁的人道主义情怀和现实主义
手法做出分析；陈贤茂相对系统地阐述了方北方的小说创作的历史背景及艺术特
征——《形象化的马来西亚华人史——论方北方的小说创作》；以及朱崇科《方
北方文学本土转型及其限制》一文对方北方文学由侨民意识向本土认同转型下的
创作模式的分析。其他多为对其功绩的评论、回忆性的短评等，如忠扬的《马来
西亚华文小说家方北方》、方成的《方北方小传》等等。除此之外，还有另一种
“格调”的研究：以黄锦树为代表的在台马华学者，操持“现代主义和文学现代
性”的利器，对方北方等老一代现实主义作家创作进行全盘批判，带有较强的激
进色彩，缺乏客观、全面、科学的论断评价。 
目前，国内外正面涉及方北方的研究成果较少。中国大陆掌握的一线资料稀
缺，使得大陆学者的马华文学研究难于深入开展。针对方北方的研究，多集中在
他小说创作领域的思想性和创作手法上，强调其作为侨民写作者的家国意识及崇
高的文艺使命感；而对方北方现实主义文艺观形成、发展的梳理及分析，仅有朱
崇科在分析方北方文学意识形态转型中概略涉及的“文艺理论转型轨迹”。 相
较于方北方的文学功绩及地位，目前尚未有对方北方文论观系统阐述和评价的研
究成果。因此，对这位被誉为“马华文学播种人”①的学术研究，需进一步深化
拓展。对其文论观的全面研究，不仅有利于对方北方创作实践的整体考察，也利
于观照整个马华现实主义的发展路向。 
                                                             
①
 叶啸：《出版<方北方全集>的多重意义》，《方北方全集：长篇小说卷 1》，马来西亚华文作家协会、方北
方全集出版工委会联合出版， 2009 年 12 月，第 5 页。 
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三、方北方生平及创作简介 
方北方诞生于 1919 年，原名方作斌，出生于广东省惠来县。父亲曾是一名
教师。他 10 岁之际被迫与父母分别，随着逃难潮辗转抵达马来亚槟城；父母双
亡后，他由伯父抚养成人。年幼的方北方在痛失双亲后，立志追随父亲从文的信
念，在 17岁那年为理想回国深造并参与抗战。 
1943 年，方北方考入广东南华大学，其时全国正是抗日战争最艰苦的岁月，
方北方一边读书，一边投身抗日救国宣传，在艰难动荡的环境下坚持创作。他的
第一部小说习作《春天里的故事》于 1946 年完成，却因航海意外事故，此书散
佚。20世纪 50年代前，是方北方创作的初期，他在中国逗留期间，正式走上创
作之路，创作并出版了多篇描摹中国社会情状的作品，如报告文学《每天死千人
的古城》，令其初露头角、蜚声文坛；1954年，方北方完成中篇小说《娘惹与峇
峇》，这是他创作转向的标志，开始以马华社会为创作重心。随后，他出版由多
个短篇小说合成的《思想请假的人》一书。1960 年左右，方北方家庭、事业遇
到重大变故，这促使其将华人教育及文化问题纳入到写作之中，愈发关注马来西
亚华人社会的各类问题。1978 年，马来西亚华文写作者协会在吉隆坡成立，方
北方受邀作为北马联委会的主席。1980 年，作协改选，方北方被选为第二届主
席。方北方于 1989年获得第一届马华文学奖，1998年获得第二届亚细安华文文
学奖，并于 2000年获得亚洲华文作家文艺基金会颁发的终身成就奖。 
方北方的创作主要可分三个时期： 
一、1937 年 5 月，方北方从马来西亚回到中国汕头求学深造，并参与了中
国抗战救亡运动的宣传工作，同时积极投身创作，这可算作方北方的创作初期。
该时期的主要作品有长篇小说《春天里的故事》及一些少数具有南洋色彩的投稿
小说。 
二、1947 年 4 月，方北方回到马来亚槟城，进入教育界，并积极写作，即
便在华人言论受限的“马华的冬眠期”（1948-1953 年），方北方也没有停笔。
中国的抗战经历、马华社会的局势动荡、种族纷争、侨胞移民的艰难处境，都成
为他的创作素材。该阶段可以说是方北方创作的丰收期，他将创作目光从中国投
注到马华本土社会之中，涉及面宽广，形成了独树一帜的创作风格。该时期的作
品类型繁茂、数量质量达到一定高度。 
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三、1958 年，方北方面临生命中最困苦的考验。他从病危中死里逃生，又
逢大儿子被卷入教育虐待事件，重伤入院，方北方夫妇为子治病倾家荡产；方北
方又遭校方解聘，全家陷入绝境。这一系列重大变故，使得方北方更深味社会的
不公正和各种教育弊端。在情况得以好转后，方北方的创作直击马华社会和华人
教育的阴暗面，笔触愈发深邃尖刻、细致入微。这标志着方北方的创作进入了高
度的融合成熟时期，他的创作涵盖更多的体裁及主旨，他的作品在马华社会传扬，
并享誉国际。 
方北方著作丰盛，出版过长中短篇小说、散文、报告文学、评论，合计三十
多部，共有二百五十多万字。长篇小说代表作有以中国抗日为背景的“风云三部
曲”（《迟亮的早晨》、《刹那的中午》、《幻灭的黄昏》），以及反映马华本土社会
的“马来亚三部曲”（《树大根深》、《枝荣叶茂》、《花飘果堕》）。中篇小说代表
作《娘惹与峇峇》，以及各类短篇小说和其他文类合集。他的作品以量多、深广
而著称，是马华作家中一位成就卓越的巨匠。 
四、方北方的文论观的形成 
（一）马华文艺的现实主义萌芽 
在马华文学史上，早期的马华文学是“新文化运动的一条支流”，这是学界
的共识。1919 年后，在五四新文化运动的感召下，南下马来亚的中国侨民作家
植下马华文艺幼芽，将五四新文艺思潮之风吹入马来亚这块现代文艺的处女地，
触发了南洋社会精神面貌的改变，广大民心思变日切，坚定了知识份子以文艺改
良社会的决心。20世纪 30年代中国左翼文学思潮，一度成为马华文学现实主义
精神的核心。这种代表着阶级矛盾与反抗的无产阶级革命文学，契合马来亚社会
日益激化的社会问题和种族、阶级对立的现实矛盾。大萧条时期及抗战时期，马
华文艺界的阶级斗争意识和反侵略思潮急剧高涨，马华文艺工作者将人民利益和
时代责任视为文艺的使命，期望以文艺为武器启迪民智、激发反抗，这也促使文
学工具论的形成。 
方修将受到左翼文学思潮影响的马华文学，名为“新兴文学”，他在《马华
新文学大系》中指出这是马华现实主义文学的前身。左翼文学对马华文学创作实
践最大的影响，主要体现在小说中，这也促使马华文坛涌现一批现实主义写手。
利用文学的功能为华社正身，积极反映和批判种族与社会的种种龃龉。方北方、
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韦晕等人就是这样继承马华先辈的文学传统，并使之发扬光大。 
（二）方北方文论观的思想理论来源 
方北方充分汲取了新文学进步的养分，追随五四跨时代洪流，继承现实主义
创作传统和史诗性、社会性的创作意义，构建马华文学现实主义的主旋律；同时，
他也热衷文学批评，形成理论与实践交相辉映的共荣局面。他深受鲁迅等现实主
义大师的影响，坚信“文学是改造人精神的最佳办法”的文艺功能说，对人性劣
根性进行深刻、严肃的批判与反思（尤其体现在短篇小说中），体现出爱和善的
人道主义关怀。 
从方北方的文艺观来源来考察，一般可分为四大来源：一、中国新文学的现
实主义传统。鲁迅、茅盾、巴金、老舍、张天翼、沙汀等新文学作家的文艺思想
和创作，对方北方现实主义文论观的形成有重要影响。其中又以鲁迅的影响尤为
深刻。二、中国古代现实主义文学传统的影响。周代《诗经》、战国《楚辞》、两
汉乐府乃至明清小说现实主义潮流，为方北方的理论认识提供丰富的理论基础和
实践借鉴。三、吸收苏联进步的现实主义文艺理论长处，特别是高尔基、别林斯
基的文艺思想。尤其是高尔基对文艺的产生和现实使命等问题的理解，影响方北
方对现实主义文学的定性。四、与马华文艺理论界的切磋与交流，特别是与方修
的文学史观及文艺观，也对方北方的理论形成产生一定影响，并在创作实践上得
到体现。 
五、方北方文论观概略 
（一）文艺的“使命论” 
方北方从中国古典现实主义创作中汲取经验，他列举周代诗经、战国楚辞、
两汉乐府以及明清小说，直至五四以来新文学潮流等现实主义创作的演进过程，
论证文学体裁及题材的变化都是历史的必然，是人民思想改变所提出的要求，因
此他对“文艺是时代与社会的产物”坚信不疑。在此基础上，方北方论述文艺创
作与社会现实及人民需求的辩证关系：“文艺由人民生活上的需要而产生，而人
民由于生活的遭受打击，需要文艺给予反映和发泄；更希望通过文艺的诉控和要
求，获得生活的改善和美好前途。所以，文艺应负改善社会和推进社会的责任，
从而证明文艺是具有使命的”①，提出“文艺使命论”——文艺要改造和指导社
                                                             
①
 方北方：《文艺的使命与创作方法》，《方北方全集：评论卷 1》，马来西亚华文作家协会、方北方全集出
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会，它不仅是改造人精神的最佳办法，也是解决问题最实用的工具。同时，他也
强调“使命”所指的是文艺工作者的历史任务，而非文艺本身；方北方也认为马
华文学必须具有强烈的时代精神，“所反映的事件和人物是有时代性、历史性和
社会性的，才能表达广大群众的思想感情和愿望”①，马华文艺基于思想性而高
于现实性，只有反映时代精神，才能推动以群众为基础的文化革新运动，从而将
马华社会推向觉醒的进步阶段。不仅如此，方北方也非常重视文艺的社会功能，
他把文学服务于现实需求摆在文学价值的至高点，主张通过文艺作品来教育群众、
组织群众、抗击黑暗、改革现实。 
（二）现实主义创作方法 
现实主义创作倾向是方北方文论观的核心，这点是与史学家方修的观念一脉
相承。他曾在《再论马华文艺创作》一文的开端，强调自己赞成方修“马华文学
创作的主要倾向，一开始就是现实主义”这一说法②。同时他也认为“文艺要具
备现实主义精神的内容，作者也必须具有现实生活的印象与体验生活的精神，脚
踏实地，才能写出具有现实的真实意义的作品”③，这也说明一切文学创作，不
仅要具有健康的主题与充实的内容，作家从事创作时也必须具备现实主义的创作
精神，采取事实就是的态度，从现实出发，尊重客观现象及其规律。 
首先，文学是高明的概括艺术——典型事件与典型人物。方北方视鲁迅为传
统现实主义的典范，他的文学创作观也受到鲁迅文学创作方法的牵引。对阿 Q
形象的时代精神和群体隐质的解读与认知，引导方北方对“概括艺术”的推崇，
提倡现实主义创作原则之一即塑造典型人物与典型事件。“鲁迅以高明的概括艺
术，用现实主义创作手法，塑造出这个具有中国人性和灵魂的典型人物。”④方
北方自身的创作实践中，也以此为原则，构建了一批鲜明特色的人物形象群。 
其次，文学创作的内容决定文学形式。他强调 “马华小说今日仍是以现实
主义为创作主流，与客观形势深有关系，而现实主义的创作内容，具有传统坚实
                                                                                                                                                                              
版工委会联合出版，2009 年 12 月 1 日，第 53 页。 
①
 方北方：《马华文学的时代精神》，《方北方全集：评论卷 2》，马来西亚华文作家协会、方北方全集出版
工委会联合出版，2009 年 12 月 1 日，第 12 页。 
②
 方北方：《再论马华文艺创作》，《方北方全集：评论卷 1》，马来西亚华文作家协会、方北方全集出版工
委会联合出版，2009 年 12 月 1 日，第 26 页。 
③
 方北方，同上，第 27 页。 
④
 方北方：《小说的写作》，《方北方全集：评论卷 1》，马来西亚华文作家协会、方北方全集出版工委会联
合出版，2009 年 12 月 1 日，第 84 页。 
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的形式也是必然的，小说具有那种内容，就必定具有那种形式”①。方北方借高
尔基“因为向我身上压下来的贫困的生活压力，与我对别人的生活有很多难忘的
印象，是我忍不住不得不写”②一言表明，生活压力及现实社会的印象，促发作
者写作的动机。写作者是因为对社会现实，有感而发进行创作，因而创作内容先
于创作本身存在；而内容主题又是经过创作方法的处理，文学形式作为表现途径
自然受到创作内容的引导与约束，即是说文学形式由内容决定。 
（三）文艺的传播与接受 
1、华文报章及文艺副刊引导华人文化走向 
     方北方曾言报章是舆论的先驱，重视文艺副刊是维护华文文化的不二法门。
“在马来西亚，报章尤其对华文文学的影响更大。如果没有报纸副刊发表文学作
品，如今的马华文学就没有如此壮阔的局面。”③ 不仅对文学创作是如此，在其
他方面效果也相当显著。华人社团通过报纸发表反对一切对华族文教不利的政策
和法令。报章一经发表，舆论无不热烈反应，又会逐渐形成一股社会运动的真实
力量。报纸即为反映华人社会意识形态一面最清晰的镜子。在社会舆论的长期影
响下，读者对生活的认识不断加深；群体性的社会意识提升，同样也将反馈到报
业的政策及发展。因而，没有华文报的文艺副刊，就没有马华文学，更难以摸索
到马华文学发展的脉络；马华社会的报章发挥着启迪民智、改变华社精神的时代
作用，牵引社会生活包括马华文坛的历史走向。 
2、新闻的“史”家功用 
新闻文学囊括即日报道的新闻消息、政治评论、时事分析、新闻特写的各类
报告文学，及其副刊上登载的各类体裁的文学作品。“新闻文学具有反映现实的
内容和表现艺术的特色。反映马华文学局面十之七八出现于华文报章的副刊之
上。”④毋庸讳言，新闻文学的教育范围相当广泛，所发挥的张力及感染力亦强
大敏锐。尤其是针对新闻事实而展开的时政分析，对现实事物的衍变发展，给予
客观科学的评析论定，成为自由争鸣的舞台，提高批判尺度与宏观视野。在马华
                                                             
①
 方北方：《小说的写作》，《方北方全集：评论卷 2》，马来西亚华文作家协会、方北方全集出版工委会联
合出版，2009 年 12 月 1 日，第 87 页。 
②
 方北方：《小说的写作》，《方北方全集：评论卷 1》，马来西亚华文作家协会出版、方北方全集出版工委
会联合出版，2009 年 12 月 1日，第 82 页。 
③
 方北方：《马华文学的形成及现状》，《方北方全集：评论卷 2》，，马来西亚华文作家协会、方北方全集出
版工委会联合出版，2009 年 12 月 1 日，第 31 页。 
④
 方北方：《开拓华社境界的原动力》，《方北方全集：评论卷 3》，，马来西亚华文作家协会、方北方全集出
版工委会联合出版，2009 年 12 月 1 日，第 61 页。 
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